










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『年報日本思想史』第 号（ 年 月）13 2014 3
結
語
以
上
本
稿
で
は
、
宋
代
道
学
者
に
見
ら
れ
た
絶
学
意
識
に
着
目
し
、
院
政
期
に
貴
族
や
仏
僧
の
語
録
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
を
考
察
し
た
。
絶
学
意
識
と
は
、
千
載
不
伝
の
絶
学
を
継
ぎ
得
る
と
い
う
楽
観
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
継
い
だ
聖
学
が
再
び
絶
え
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
悲
観
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
後
学
は
、
絶
学
を
継
い
だ
師
の
言
葉
を
少
し
で
も
多
く
集
め
伝
え
よ
う
と
し
た
。
た
と
え
如
何
に
正
し
く
と
も
学
問
は
絶
え
て
し
ま
う
か
も
知
れ
ず
、
そ
れ
を
絶
や
す
ま
い
と
す
る
意
識
が
、
語
録
と
い
う
学
問
伝
承
の
媒
体
を
成
立
さ
せ
る
背
景
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
経
典
に
明
ら
か
な
義
理
な
り
道
理
な
り
が
絶
え
得
る
と
い
う
絶
学
意
識
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
来
伝
承
さ
れ
て
き
た
経
典
か
ら
新
た
な
思
想
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
、
進
取
創
造
の
精
神
で
も
あ
る
。
以
後
の
思
想
史
で
斯
か
る
精
神
が
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
背
景
と
し
て
も
、
絶
学
意
識
は
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
註
本
稿
で
用
い
た
史
料
の
書
誌
は
以
下
の
通
り
。
引
用
に
当
た
っ
て
は
適
宜
字
体
と
句
読
を
改
め
、
訓
点
や
傍
点
、
傍
記
、
括
弧
、
頁
数
を
付
し
、
改
行
を
省
い
た
。
張
子
語
録
『
朱
子
語
類
大
全
』
…
理
学
叢
書
（
中
華
書
局
『
河
南
程
氏
遺
書
『
河
南
『
』、
）。
』、
程
氏
文
集
』
…
二
程
集
（
中
華
書
局
『
本
朝
文
粋
』
…
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
）。
館
『
江
談
抄
『
中
外
抄
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
『
江
家
次
第
』
…
神
）。
』、
）。
道
大
系
（
神
道
大
系
編
纂
会
『
本
朝
麗
藻
』
…
『
校
本
本
朝
麗
藻
（
汲
古
書
院
『
愚
管
）。
』
）。
抄
』
…
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
「
興
福
寺
奏
状
」
…
日
本
思
想
大
系
（
岩
波
書
）。
店
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
（
元
亨
版
和
語
）
…
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
（
同
朋
舎
出
版
。
）。
』
）
）
土
田
健
次
郎
「
道
学
資
料
の
独
自
性
（
序
章
第
二
節
第
二
項
、
初
出
二
〇
〇
〇
、
（
」
）
1
道
学
の
形
成
、
創
文
社
、
二
〇
〇
二
、
二
六
頁
。
『
』
）
土
田
健
次
郎
「
胡
瑗
―
―
程
頤
の
師
―
―
（
第
二
章
第
一
節
、
初
出
一
九
八
四
、
（
」
）
2
道
学
の
形
成
（
前
掲
、
一
〇
〇
頁
。
『
』
）
）
な
お
こ
の
後
序
の
後
方
で
、
朱
熹
は
二
程
の
絶
学
継
承
を
「
夫
以
、
二
先
生
倡
明
道
（
二
3学
於
孔
孟
既
没
千
載
不
伝
之
後
、
可
謂
盛
矣
」
と
顕
彰
し
て
い
る
。
一
レ
レ』
。
（
）
江
談
抄
研
究
会
編
『
古
本
系
江
談
抄
注
解
、
武
蔵
野
書
院
、
一
九
七
八
、
三
二
三
頁
4
レ
二
一
レ
レ
（
）
匡
房
は
実
兼
に
「
此
事
秘
事
也
。
披
露
無
由
。
匡
房
欲
隠
居
。
足
下
令
仕
、
、
、
、
、
、
、
、
、
5朝
亦
可
預
朝
議
之
人
也
。
可
得
其
心
也
」
と
も
語
っ
て
い
る
（
巻
第
二
第
八
ハ
レ
二
一
レ
二
一
条
「
堀
河
院
崩
御
運
叶
天
度
事
。
ま
た
佐
藤
道
生
も
「
匡
房
が
自
ら
の
家
系
に
連
二
一
」）
、
な
る
人
々
を
蔑
ろ
に
し
て
ま
で
、
他
家
の
者
を
優
遇
す
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
匡
房
の
言
葉
は
額
面
通
り
に
は
受
け
取
り
に
く
い
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
古
事
談
』
と
『
江
談
抄
、
浅
見
和
彦
編
『
古
事
談
』
を
読
み
解
く
、
笠
間
書
院
、
（「『
』」
『
』
二
〇
〇
八
、
二
五
頁
。）
』
、
（
）
夢
中
対
面
の
伝
説
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
摂
関
院
政
期
思
想
史
研
究
（
思
文
閣
出
版
6二
〇
一
三
、
一
六
三
頁
）
参
照
。
こ
れ
は
「
一
期
物
語
」
第
一
条
（
醍
醐
本
）
に
も
『
』
見
え
る
が
、
恐
ら
く
語
録
編
者
が
「
源
空
聖
人
私
日
記
」
か
ら
転
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
付
記
本
稿
は
平
成
廿
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
